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UNE 101149:1986 Transmisiones hidráulicas y neumáticas. Símbolos gráficos. 
UNE 101149:1987 ERRATUM Transmisiones hidráulicas y neumáticas. Símbolos gráficos. 
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UNE 1039: 1994 Dibujos técnicos. Acotación. Principios generales, definiciones, métodos de 
ejecución e indicaciones especiales. 
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UNE 1096-1:1983 Funciones e instrumentación para la medida y la regulación de los procesos 
industriales. Representación simbólica. Parte 1: principios básicos.  
UNE 1096-2:1991 Funciones e instrumentación para la medida y regulación de los procesos 
industriales. Representación simbólica. Parte 2: extensión de los principios 
básicos.  
UNE 1096-3:1991 Funciones e instrumentación para la medida y la regulación de los procesos 
industriales. Representación simbólica. Parte 3: símbolos detallados para 
los diagramas de interconexión de instrumentos. 
UNE 1102-1:1991 Dibujos técnicos. Instalaciones. Parte 1: símbolos gráficos para fontanería, 
calefacción, ventilación y canalizaciones. (Anulada) 
UNE 1102-6:1995 Dibujos técnicos. Instalaciones. Parte 6: símbolos gráficos para sistemas 
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UNE 1129:1995 Dibujos técnicos para estructuras metálicas. (Anulada) 
UNE 1135: 1989 Dibujos técnicos. Lista de elementos. 
UNE 1142:1990 IN Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a 
la información del público. 
UNE 17003:1953  Remaches. Denominaciones. Representación gráfica. 
UNE 17004:1978  Remaches metálicos. Diámetros de espigas. (Diámetros de 1 a 36 mm 
inclusive) 
UNE 17006:1961 Tornillos con rosca cortante. Denominaciones. Representación gráfica. 
UNE 17006:1961 Tornillos con rosca cortante. Denominaciones. Representación gráfica.  
UNE 17007:1955  Remaches de aleaciones ligeras (medidas para diámetros hasta 8 mm). 
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UNE 17012:1957  Remaches especiales. Denominaciones. Representación gráfica. 
UNE 17014:1957  Remaches de acero. Medidas y tolerancias, para diámetros superiores a  
5 mm. 
UNE 17023:1968  Tirafondos de cabeza abombada y avellanada con ranura recta.  
UNE 17024:1968 Tirafondos de cabeza redonda con ranura recta.  
UNE 17025:1968 Tirafondos de cabeza plana avellanada con ranura recta.  
UNE 17027:1967  Tirafondos de cabeza redonda con muesca cruciforme . 
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UNE 17029:1978 Entrecaras y entrearistas. Medidas y tolerancias. 
UNE 17701:2002 Rosca métrica ISO para usos generales. Perfil básico. 
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UNE 21405-1:1995 Símbolos literales a utilizar en electrotecnia. Parte 1: generalidades. 
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UNE 23032:1983 Seguridad contra incendios. Símbolos gráficos para su utilización en los 
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UNE 4040:1981 Tolerancias para piezas lisas, hasta 500 mm. Sistema ISO. 
UNE 41501:2002 Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso. 
UNE 41605:1997 IN Recomendaciones para la representación de las tolerancias de construcción 
en los planos.  
UNE 82001:1991 Terminología de los ajustes y tolerancias. 
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22768-2:1993)  
UNE-EN 60417:2002 Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos. 
UNE-EN 60417-1:2002 Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos. Parte 1: resumen y 
aplicaciones.  
UNE-EN 60417-2:2002 Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos. Parte 2: símbolos originales. 
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adaptados a la función.  
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UNE-EN 61082-3:1999 Preparación de documentos utilizados en electrotécnia. Parte 3: esquemas, 
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UNE-EN 80416-1:2003 Principios básicos para los símbolos gráficos utilizables en los equipos. 
Parte 1: creación de símbolos gráficos. 
UNE-EN 81714-2:2000 Diseño de símbolos gráficos utilizables en la documentación técnica de 
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UNE-EN 81714-3:2002  Diseño de símbolos gráficos utilizables en la documentación técnica de 
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UNE-EN 923:2006 Adhesivos. Términos y definiciones.  
UNE-EN ISO 10209-2:1996  Documentación técnica de producto. Vocabulario. Parte 2: términos 
relacionados con los métodos de proyección. (ISO 10209-2:1993) 
UNE-EN ISO 1043-1:2002  Plásticos. Símbolos y abreviaturas. Parte 1: polímeros de base y sus 
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UNE-EN ISO 1043-4:2000 Plásticos. Símbolos y abreviaturas. Parte 4: retardadores de llama. (ISO 
1043-4:1998) 
UNE-EN ISO 1101:2006 Especificaciones geométricas de producto (GPS). Acotado geométrico. 
Tolerancias de forma, orientación, localización y alabeo. (ISO 1101:2004) 
UNE-EN ISO 11091:2000 Dibujos de construcción. Práctica en el dibujo de paisajes. (ISO 
11091:1994) 
UNE-EN ISO 11442:2006 Documentación técnica de productos. Gestión de documentos. (ISO 
11442:2006) 
UNE-EN ISO 1302:2002 Especificación geométrica de productos (GPS). Indicación de la calidad 
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Parte 1: términos generales y definiciones. (ISO 14660-1:1999) 
UNE-EN ISO 15785:2002 Dibujos técnicos. Representación y expresión simbólica de juntas 
encoladas, plegadas y prensadas. (ISO 15785:2002) 
UNE-EN ISO 2162-1:1997 Documentación técnica de productos. Resortes. Parte 1: representación 
simplificada. (ISO 2162-1:1993) 
UNE-EN ISO 2162-2:1997 Documentación técnica de productos. Resortes. Parte 2: presentación de 
los datos técnicos de los resortes cilíndricos de compresión. (ISO 2162-
2:1993) 
UNE-EN ISO 2162-3:1997 Documentación técnica de productos. Resortes. Parte 3: vocabulario. (ISO 
2162-3:1993) 
UNE-EN ISO 3766:2004 Dibujos de construcción. Representación simplificada de las armaduras de 
hormigón. (ISO 3766:2003) 
UNE-EN ISO 3952-1:1996 Diagramas cinemáticos. Símbolos gráficos. Parte 1. (ISO 3952-1:1981) 
UNE-EN ISO 3952-2:1996 Diagramas cinemáticos. Símbolos gráficos. Parte 2. (ISO 3952-2:1981) 
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UNE-EN ISO 4287:1999 Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Método 
del perfil. Términos, definiciones y parámetros del estado superficial. (ISO 
4287:1997+Technical Corrigendum 1) 
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generales y representación ortogonal. (ISO 6412-1:1989) 
UNE-EN ISO 6412-2:1995 Dibujos técnicos. Representación simplificada de tuberías. Parte 2: 
proyección isométrica. (ISO 6412-2:1989) 
UNE-EN ISO 6413:1995 Dibujos técnicos. Representación de acanalados y entallados. (ISO 
6413:1988) 
UNE-EN ISO 6414:1995 Dibujos técnicos para utensilios de vidrio. (ISO 6414:1982) 
UNE-EN ISO 6433:1996 Dibujos técnicos. Referencia de los elementos. (ISO 6433:1981) 
UNE-EN ISO 7518:2000  Dibujos técnicos. Dibujos de construcción. Representación simplificada de 
demoliciones y reconstrucciones. (ISO 7518:1983) 
UNE-EN ISO 81714-1:2001  Diseño de símbolos gráficos utilizables en la documentación técnica de 
productos. Parte 1: reglas fundamentales. (ISO 81714-1:1999) 
UNE-EN ISO 9222-1:1996 Dibujos técnicos. Juntas de estanquidad para aplicación dinámica. Parte 1: 
representación simplificada general. (ISO 9222-1:1989) 
UNE-EN ISO 9222-2:1996 Dibujos técnicos. Juntas de estanquidad para aplicación dinámica. Parte 2: 
representación simplificada particular. (ISO 9222-2:1989) 
UNE-EN-ISO 2203:1998 Dibujos técnicos. Signos convencionales para engranajes. (ISO 2203:1973) 
UNE-EN-ISO 8826-1:1995 Dibujos técnicos. Rodamientos. Parte 1: representación simplificada 
general. (ISO 8826-1:1989) 
UNE-EN-ISO 8826-2:1998 Dibujos técnicos. Rodamientos. Parte 2: representación simplificada 
particularizada. (ISO 8826-2:1994) 
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Otras 
 
ANSI B4.2 Preferred metric limits and fits. 
ANSI Y 14.5111-1982 Dimensioning and Tolerancing. 
ANSI Y14.5M-1994 Dimensioning and Tolerancing. 
ASA B4a:1925  Tolerances, allowances and gages for metal fits. 
ASME Y14.5.1M-1994 Mathematical definition of dimensioning and tolerancing principles. 
DIN 202: 1999 Screw threads - General plan. 
DIN 2430-1:2001 Piping for pigging systems - Part 1: Pipes and elbows. 
DIN 2430-2:2002 Piping for pigging systems - Part 2: Piping connections. 
DIN 2430-3:2002 Piping for pigging systems - Part 3: Testing prior to commissioning. 
DIN 475: 1984 Widths across flats. 
DIN 4760:1982 Form deviations, concepts, classification system. 
DIN 7405:1963 Wire staple 24/6 for office-staplers. 
DIN EN 960: 2006 Headforms for use in the testing of protective helmets. 
ISO 10299:2000  Aerospace -rivets, solid- material and metric series identification. 
ISO 1051:1999  Rivet shank diameters. 
ISO 1219-1:1991 Fluid power systems and components - Graphic symbols and circuit 
diagrams - Part 1: Graphic symbols. 
ISO 1219-2:1995 Fluid power systems and components - Graphic symbols and circuit 
diagrams - Part 2: Circuit diagrams. 
ISO 128:1982 Technical drawings. General principles of presentation. 
ISO 129-1:2004 Technical drawings - Indication of dimensions and tolerances - Part 1: 
General principles. 
ISO 1302:1992 Technical drawings - Method of indicating surface texture. 
ISO 1302:2002 Geometrical product specifications (GPS) - Indication of surface texture in 
technical product documentation tolerance grades and limit deviations for 
holes and shafts  
ISO 1302:2002 Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in 
technical product documentation. 
ISO 1829:1975 Selection of tolerance zones for general purposes. 
ISO 2560:2002  Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of 
non-alloy and fine grain steels – Classification. 
ISO 2768-1:1989 General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions 
without individual tolerance indications 
ISO 2768-2:1989 General tolerances - Part 2: Geometrical tolerances for features without 
individual tolerance indications. 
ISO 286-1:1988  ISO system of limits and fits - Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits. 
ISO 286-1:1988 ISO system of limits and fits - Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits. 
ISO 286-2:1988  ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard. 
ISO 286-2:1988 ISO system of limits and fits - Part 2: Tables of standard tolerance grades 
and limit deviations for holes and shafts. 
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ISO 3971:1977 Rice milling - Symbols and equivalent terms. (Anulada) 
ISO 406:1987 Technical drawings - Tolerancing of linear and angular dimensions. 
ISO 4063:1998 Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference 
numbers. 
ISO 4157-1:1998 Construction drawings - Designation systems - Part 1: Buildings and parts of 
buildings. 
ISO 4157-2:1998 Construction drawings - Designation systems - Part 2: Room names and 
numbers. 
ISO 4157-3:1998 Construction drawings - Designation systems - Part 3: Room identifiers. 
ISO 5456-1:1996  Technical drawings - Projection methods - Part 1: Synopsis. 
ISO 5456-2:1996  Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic 
representations. 
ISO 5456-3:1996  Technical drawings - Projection methods - Part 3: Axonometric 
representations. 
ISO 5456-4:1996  Technical drawings - Projection methods - Part 4: Central projection. 
ISO 5459:1981 Technical drawings - Geometrical tolerancing - Datums and datum-systems 
for geometrical tolerances. 
ISO 5784-1:1988 Fluid power systems and components - Fluid logic circuits - Part 1: Symbols 
for binary logic and related functions. 
ISO 5784-2:1989 Fluid power systems and components - Fluid logic circuits - Part 2: Symbols 
for supply and exhausts as related to logic symbols. 
ISO 5784-3:1989 Fluid power systems and components - Fluid logic circuits - Part 3: Symbols 
for logic sequencers and related functions. 
ISO 5817:2003  Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys 
(beam welding excluded) - Quality levels for imperfections. 
ISO 5843-2:1990  Aerospace - List of equivalent terms - Part 2: Aerospace rivets. 
ISO 5845-2:1995 Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with 
fasteners - Part 2: Rivets for aerospace equipment. 
ISO 6284:1996 Construction drawings - Indication of limit deviations. 
ISO 6947:1990  Welds - Working positions - Definitions of angles of slope and rotation. 
ISO 7573: 1983 Technical drawings - Item lists. 
ISO 8062:1994 Castings - System of dimensional tolerances and machining allowances. 
ISO 9418:1998  Aerospace - Rivets, solid, in aluminium or aluminium alloys - Procurement 
specification. 
ISO/TR 7239:1984 Development and principles for application of public information symbols. 
 





